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NUESTRA COLONIA E S C O L A R 
. **** en el correo, sale una 
g l o r i o de la Malvarrosa. Son 
tantas 
las peticiones que en dicho 
ha pimiento reciben que 
materialmente imposible po-
- desde el 
establ6' 
erles alojar a todos 
n imer momento. Sm embarg-o, 
hP npodido vencérselas espinosas 
dificultades surgidas y gracias a 
las activas gestiones del señor 
Mn de esta Catedral y a la bue-
na voluntad del eminente doctor 
López Trigo, de Valencia, a quie 
nes agradecemos vivamente su 
interés por nuestros pequeños, 
mañana saldrá una expedición de 
15 niños y el próximo día 30 los 
15 restantes. Aunque empiezan 
estos grupos su estancia en fechas 
distintas, el tiempo de permanen-
cia será el mismo para ambos, es 
decir, que todos los escolares 
estarán el mismo número de días. 
La expectación entre los pe-
queños es inaudita; rebosantes 
de contento e ilusiones, esperan 
ávidos el momento de correr á 
gozar unos días de añ'e libre y 
sol, que nutra sus cuerpos y vigo-
rice sus energías para la próxima 
invernada. ¡Qué hermoso espec-
táculo ofrece la alegría de los 
niños! La partida de la expedición 
mañana en el correo de Valencia, 
promete ser un espectáculo alta-
mente conmovedor y simpático. 
Acompañando a los expedicio-
narios salen el señor deán y el 
redactor de EL MAÑANA don 
Antonio Ugedo, también profesor 
de estas Escuelas Graduadas. En 
Valencia serán recibidos por el 
director del Sanatorio doctor 
-ópez Trigo, don Manuel Torán, 
un concejal de equel Ayunta-
mient* y muchos miembros de la 
colonia aragonesa de Valencia 
Que han prometido su asistencia. 
Que Dios les pague a todos su 
simpatiay cordialidad. 
Para 
una reseña de nuestro querido 
colega «La Semana Gráfica» de 
que se Valencia refiere a dicho 
for que nuestros lectores se ;inien una idea de lo bien aten-
uidps que se hallarán nuestros 
os' copiamos a continuación 
Sanatorio. Dice así: 
«Las colonias escolares del 
Sanatorio de la Malvarrosa 
Hace unos días fuimos invita-
dos por el director del Sanatorio 
de la Malvarrosa para que asis-
tiéramos a una fiesta que allí se 
celebraba con motivo de la visita 
que las autoridades habían de ha 
cer a los niños de las colonias es-
colares. 
Cuarenta niños enviados por el 
Colegio de Huérfanos de médi-
cos,[noventay dos correspondien-
tes a los hijos de periodistas de la 
Asociación de la Prensa madrile-
ña, y el resto, hasta ciento seten-
ta, de ía Junta Antituberculosa de 
Valencia, componen la población 
o colonia escolar de este Sanato-
rio. 
El pabellón destinado a dar al-
bergue a estos muchachos, que 
por unos días han de vivir una vi -
da sana y alegre, está dotado de 
todos los requisitos necesarios. 
Dormitorios amplios y ventila-
dos, comedores con mesas peque-
ñas para que cada grupo de niños 
amigos reciba en ese momento la 
sensación de cosa íntima y fami-
liar a la par que independiente, 
baños, cuartos de aseo, roperos, 
salas de recreo, etcétera, hacen 
que el visitante adquiera la segu-
ridad de que los niños están bien 
atendidos. La comida, abundante 
y nutritiva, es condimentada en 
amplia y limpísina cocina. AI'QIÍ-
dado de todos ellos existe perso-
nal apto y numeroso, siempre ne-
cesario para que a los niños les 
sean provechosos estos días de es 
parcimientó. 
Los señores gobernador civil, 
presidente de la Diputación, re-
presentación de la Alcaldía, de la 
Comandancia de Marina, de la 
Inspección de Sanidad y otros 
elementos oficiales y distingui-
dos invitados fueron o-entilmente 
Círculo de Recreo Turolense 
Concurso para el arriendo del "Teatro lYIarín" v su cinemaíógraío 
CUATP S0(:iedad anuncia a CONCURSO LIBRE el arriendo pór 
mod ^ afios de su «Teatro Marín» dotado con cinematógrafo 
en í10 Con pantalla «Minusa». El plazo del arriendo comenzará 
1933 6 SeP^em^re próximo y terminará en 14 de septiembre de 
fiesto-"n'SU',eC^ri â  P^e^0 ^e condiciones que se hallará de mani 
en la secretaría del Circulo, 
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D r r w • 1̂16.̂ 68.6611 to ar parte en éste concurso presentarán su-
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M a el día 24 del presente mes a las doce de la noche. 
eruel 12 de ao osto de 1929 
P. A. deiaJ. D. 
El secretario 
Melchor Vicente. 
atendidos por el director y por el 
personal técnico y administrati-
vo del establecimiento. 
Tras la fiesta religiosa celebra-
da en la capilla del Sanatorio los 
invitados pasaron a visitar las de-
pendencias del mismo, quedando 
sumamente^comolacidos de cuan-
to veían, ensalzando sobre todo 
la sensación de limpieza y alegría 
que allí se recibe. 
Varias hermanas de la caridad 
son las encargadas de los servi-
cios administrativos. En este día 
hemos visto con motivo de la fies-
ta algunas de dicha comunidad, 
y que pertencen a los servicios de 
otros centros similares, Hospital, 
Manicomio, Casa de Beneficen-
cia, etc. Ellas, con sus tocas blan-
cas que agitaba el viento, coadyu-
vaban a hacer más gratamente 
espectaculizable el ambiente. 
LA COMUNIDAD DE T E R U E L 
l a dirección del establecimien-
to, encarnada en la relevante fi-
gura del doctor López-Trigo, re-
cibió numerosas felicitaciones, a do con el tiempo 
las que unimos la nuestra. Fué 
una fiesta simpática y agradable, 
que difícilmente olvidaremos». 
En esta institución magnífica, 
dotada de verdadero confort apro-
piado a las necesidades de los 
niños, con personal competentísi-
mo para todos los servicios, y 
dirigida por doctor de tanto pres-
tigio como López Trigo, tenemos 
la seguridad de que nuestros pe-
quemos serán atendidos con todo 
cuidado y de que los frutos que se 
persiguen serán recogidos con 
exceso. 
¡Que la estancia junto al Medi-
terráneo les sea grata y prove-
chosa! 
Se llamaron Comunidades en Ara-
gón a ciertos cuerpos gubernativos 
que sólo en este reino se conocieron 
con carácter exclusivo. 
Alcanzaron su mayor esplendor 
en los siglos X I I I y X I V , perdiendo 
paulatinamente su importancia y su 
organización especial a medida que 
los reyes les fueron arrebatando sus 
prerrogativas e interviniendo más en 
sus asuntos interiores. Las Comunida-
des [de Aragón empezaron casi al 
mismo tiempo que la reconquista. 
Fueron cuatro, la de Teruel, Albarra-
cín, Daroca y Calatayud. Esta última, 
por estar comprendido su territorio 
en la provincia de Zaragoza, no nos 
ocuparemos de ella, hablando en par-
te de Daroca. 
E l origen de la Comunidad de Te-
ruel se remonta al reinado de Alfon-
so I I que hizo donación a los pobla-
dores de la villa de un extenso terri-
torio que no abarcaba menos de 100 
aldeas, cuyo número fué disminuyen-
haota quedar redu-
apaciguar la cuestión. Se hallaban en-
tonces reunidas las Cortes del reino 
de Zaragoza y los de Teruel presenta-
ron su demanda pidiendo la revoca-
ción; pero todos sus esfuerzos se es 
trellaron ante la inflexible voluntad 
del monarca que creía tenían mejor 
derecho los de la > aldeas. 
Algunas de ellas comentaron a ejer-
cer 1 a jurisdicción civil y criminal, le-
vantando horcas en sus términos y 
viéndose obligada la ciudad a mandar 
sus regidores y oficiales para que las 
derribaran a Celia, Caudé, Celadas, 
Villalba, Sarrión y L a Puebla. Con ob-
jeto de enterarse y discutir el derecho 
de cada parte vino a Teruel en 1450 el 
rey de Navarra, lugarteniente del rei 
no, consiguiendo que aceptaran una 
concordia en virtud de la cual debe-
rían nombrar en lo sucesivo los jue-
ces de Teruel un año la ciudad y otro 
las aldeas. 
Pero ni esta concordia ni muchas 
otras que se celebraron después fue-
ron cumplidas por ambas partes, dán-
cido ? 90 que tenía en los últ imos dose el caso en 1460 de haber des jue-
años del siglo XVIIT. E l mismo rey ces en Teruel. Las aldeas obedecían 
les concedió los fueros de Sepúlveda como tal a Luis Pérez d é l a s Cuevas, 
que diferían mucho de los de Ara- elegido por ellas mismas, que gober-
gon. 
Durante los dos primeros siglos 
después de la reconquista, conservóse 
intacta la supremacía de Teruel sobre 
las aldeas, pero a medida que éstas 
fueron aumentando su riqueza y su 
vecindario, quisieron, cosa natural 
naba con entera independencia del de 
la capital. 
Tal era el estado de cosas cuando 
en 1463 quedó la resolución del nego-
cio al arbitrio del rey don Juan en vir-
tud de convenio otorgado por ambas 
partes. Decidió el rey que los jurados 
La Gaceta» 
las disposiciones si-Publica 
guientes: 
Desestimando el recurso de la 
agrupación de almacenistas de 
curtidos de España contra e l 
acuerdo de la Delegación local 
del Consejo de Trabajo dé Ma-
drid sobre el horario de los esta-
blecimientos del gremio. 
Disponiendo que el vicealmi-
rante don José Núñez' QJjano, 
director general de campaña y de 
ios servicios de Estado Mayor, 
cese en el despacho ordinario de 
los asuntos de este ministerio' 
Designando al comandante de 
Estado mayor don Gonzalo de 
Benito para que siga los cursos 
de la Escuela superior de Guerra | sfán<?oles éi antMVdimieritjf) 
de Turín desde primero de sep-1 Provocados los aldeanos con graves1 
intervenir de una manera más eficaz I aldeas cada un0 en su término 
y directa en la administración de jus- ¡ no Pudiese" entender en cantidad que 
ticia, comenzando aquí las contiendas iexcediei,a de 600.sueldos jaqueses y 
prolongadas que, iniciándose en el si- \ que el empleo de }uez de la ciudad y 
glo XV, no terminaron hasta el reina-1 P ^ 0 * de la comunidad en lotocante 
a jurisdicción civil y criminal, un año 
se ocupase por un vecino de la ciudad 
y otro por un vecino de las aldeas, 
pero con la obligación de residir en 
Teruel. 
Con este cesaron los alborotos, aun-
que no se resolvió de una manera de-
finitiva hasta 1601. 
MOHAMED-BRN-CHAPRUT. 
Una nota de la 
Casa del Pueblo 
do de Carlos 11. 
Ciento cincuenta años antes de esa 
época, por el año 1300, ya se habían 
separado las aldeas de la villa en lo 
referente a los asuntos puramente ad-
ministrativos formando un Concejo 
independiente, el que se llamaba Co-
mún de las Aldeas. 
Desde el año 1444 especialmente, la 
oposición de las aldeas se hizo porfia-
da y sistemática, alentadas . por la 
protección de los reyes. E n dicho año 
consiguieron de Alfonso V un privi-
legio en virtud del cual podían ejer-
cer la jurisdicción civil y criminal 
L a ciudad a su vez se apoyó en sus 
fueros y en los derechos adquiridos 
para obtener la revocación de aquel 
privilegio que tanto daño le hacía. 
Fueron muchas comisiones a Ñapóles 
donde residía el rey y cada una fué 
un desengaño para los de Teruel; ca-
da parte" defendía su derecho como 
podía, no decidiéndose el rey por 
ninguna de ellas. Agnados los ánimos 
de unos v ofroc. impacientes por las 
rfíTáhíOnés anclaron a la fuerza, ce-
tiembre próximo hasta el 15 del 
mismo mes de 1932.-
Resolviendo el dictamen redac-
tado por la comisión interminis-
terial acerca de las condiciones 
injurias por los oficiales y vecinos de 
la capital la sitiaron a mano armada 
y la hostilizaron, con muertos y heri-
dos, el año 1447. 
E r a necesaiio calmar aquellos des-
de vida v trabajo de los obreros ^anes' y se nombró al ^rtenjente 
i i - - J T-u • i del rey para capitán de la Comunidad 
de la Compañía de Tharsis. (ysusaldeas. , 
Nombrando miembro de l a l Ramiro de Funes que así se llama-
Asamblea Nacional'a don Eduar 
do Parado-' . • ' 
ba eate capitán, se presentó en Teruel 
con facultades extraordinarias para 
Ayer se facilitó en la Casa del 
Pueblo la siguiente nota: 
«Reunido el Comité nacional 
de la U . G. de T. de España, ha 
examinado con la atención que 
merece el decreto de 26 de julio 
último, por el cual se concede a 
este organismo de trabajo el de-
signar libremente cinco represen-
tantes para formar parte de la 
Asamblea Nacional Consultiva; 
y visto el acuerdo tomado por 
unanimidad en el Congreso ex-
traordinapo celebrado en Madrid 
el 7 dé octubre del 27, en el que 
se dice: «que no ha lugar a que 
se acepten por los afiliados a la 
ü . G. de T. puestos en la Asam-
blea Nacional Consultiva»; y con-
siderando que no está en sus atri-
buciones derogar dicho acuerdo, 
resuelve atenerse al mismo y, 
por tanto, no designar ningún re-
presentante para la tan repetida 
Asamblea.» 
Votaron e n contra d e este 
acuerdo los compañeros Julián 
Besteiro y Enrique Santiago.. 
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«TEATRO! Y CINEMATOCRAFOÍ 
Lo que han ofrecí 
do del pelo de 
Chíquilín 
Como saben nuestros lectores, 
el grandioso artista Jackie Coo-
gan, no hace mucho, se cortó "el 
pelo corno los hombres—según él 
dijo. 
Pues bien, un millonario yan-
kee, gran admirador del trabajo 
de este muchacho, le ha ofrecido 
siete mil dòlars por el cabello 
cortado. Como es natural, JaCkie, 
no quiso nada y le regaló unos 
rizos de su dorado pelo. 
El catálogo de la 
Cinematografía 
Verdaguer S. A. 
Pulcramente editado en los ta-
lleres CINAES, con abundante 
texto y profusión de grabados, 
viene a ser en realidad el catálo-
go de la veterana entidad, la reco-
pilación de cuanto de notable se 
ha producido en las editoras de 
Europa y América, en materia de 
sensacionales novedades cinema-
tográficas. 
Con clara sensación de la rea-
lidad, teniendo en cuenta que la 
temporada venidera será de reñi-
da lucha, se ha eliminado d ma-
terial mediocre, dándose la prefe-
rencia a las grandes exclusivas 
que sirven de base a un progra-
ma de competencia. Los artistas 
más populares, los directores es-
pecializados en los diversos géne-
ros que más favorablemente aco-
ge el público, y los argumentos 
qiie por su interés y emoción tie-
nen ya por descontado el triunfo. 
Nada falta a la confección de 
un buen programa integrado pol-
los fiíms más adecuados para dar-
le interés y variedad tanto en las 
dramáticas, comedias, cómicas, 
como en la revista; siempre al 
corriente de los últimos aconteci-
mientos mundiales que divulgan 
con extraordinaria rapidez, de-
mostrando lo bien montado de su 
servicio. 
Con las películas que forman 
parte de esta selección, puede 
oponerse una rival victoriosa a 
cualquier cinta de la competen-
cia, atrayendo al público de modo 
seguro. < 
ARGUMENTO 
Erase una vez un 
p r i n c i p e 
un 
illlllNWtlIltlIlttlilflilllllItlHIlllWiliiW^ 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
IlitlIlitlIliiillllllilliHililllllinillllilllllliltIHIllllillUiHIllllliitlIllllllHIIIIIIII 
El Reino de Savona está en 
estado financiero desastroso. 
El rey .Haakon tiene dos preo-
cupaciones. Una, es la falta de 
dinero. La otra es Miguel, el 
Príncipe Heredero que no hace 
ningún caso de las mujeres, po-
niendo así en peligro la perpetua-
ción de ía Casa Real. La situa-
ción se hace más crítica cuando 
Peter L . Roberts, un millonario 
de Pittsburg (E. U.) se niega a 
prestar 50 millones de dólares a 
la nación, a no ser que tenga la 
seguridad de que la Casa reinan-
te continuará en el poder, tenien-
do hijos y herederos que prote-
an su préstamo. 
Así las cosas, Roberts propone 
que busquen la mujer más her-
mosa de París para interesar a 
Miguel por el sexo débil. «Será 
inútil», dice el rey. «Toda su 
preocupación son los automóvi-
les y no mirará siquiera a la mu-
jer más hermosa, si no tiene ocho 
cilindros y un carburador». 
Roberts dice que a no ser que 
Miguel demuestre inclinación al 
matrimonio, él no se arriesga a 
prestar un céntimo. El rey deses-
perado, se aviene a todo. Mar-
chan a París, donde, en Mont-
martre, encuentran a Dolores, 
una morenita esbelta, graciosa y 
atractiva. Su alma de artista se 
revela en el modo de actuar en 
un falso «crimen» que se repre-
senta todas las noches para turis-
tas en busca de emociones. 
Dolores acepta la tarea de ha-
cer que el príncipe Miguel se in -
terese por las mujéres y el rey y 
Roberts vuelven a Savona a es-
perar acontecimientos. En el via-
jé al pequeño reino, el auto en 
que viaja Dolores tiene una ave-
ría. Está diluviando, pero Dolo-
res se lanza en busca de ayuda a 
pesar de la tempestad. Se pierde 
v al final cae desmayada a la 
puejta de una casita que tenía el 
príncipe Miguel para retirarse a 
solas cuando quería hacer algún 
trabajo mecánico sin que le estor-
basen. 
Miguel recoge a la muchacha. 
A la mañana siguiente Polores se 
despierta, sin saber donde está, y 
a poca distancia ve a un joven 
guapo y apuesto, a quien no co-
noce. Grande es su perturbación 
pensar que no pudo ser otro 
en el pecho el amor que le ha 
despertado el simpático descono-
cido. El rey y Roberts la llevan a 
un Balneario de moda y le ense-
ñan el Príncdpe. Este está, sin em-
bargo, ,de espalda, y ella no le re-
conoce. Entretanto, el Príncipe 
Eric, primo del Príncipe Herede-
ro, ha visto a Dolores y le ha gus-
tado. 
El ve que Miguel se va y se 
sienta donde estaba Miguel, para 
hacerse pasar por él. Pide a Do-
lores que le dé el anillo que lleva 
y ella consiente, temerosa-de fra-
casar en su misión. 
Luego, en el comedor de los 
oficiales, se alaba de su hazaña y 
dice que Dolores fué llevada allí 
para enamorar a Miguel, pero que 
él se la quitó. Miguel, que acaba 
de entrar, lo oye e indignado, de-
rriba a Eric de un puñetazo. 
Miguel va entonces a encontrar 
al rey y a Roberts. Cuando en-
cuentra a Dolores y ve que es la 
mujer de quien se había enamo-
rado, cree que es una cualquiera 
y la besa furiosamente, pero con 
desprecio. Ella lo comprende y 
se desvanece. Cuando vuelve en 
si, él ha desaparecido. 
Dolores regresa a Montmarire, 
con el corazón hecho pedazos. El 
rey y Roberts comprenden que 
Miguel está enamorado de Dolo-
res y se lo lle van a Montmartre, 
pretendiendo que es para olvi-
dar. Allí ve a Dolores en «La 
Danza de la Muerte», se abalan-
za a ella, la toma en sus brazos y 
la besa reconciliándose y regie-
sando juntos a Savona con gran 
contento por parte del rey Haa-
kon que piensa en los 50 millones 
de Roberts. 
al 
que él quien la desnudó y la puso 
en cama. Su preocupación llama 
la atención de Miguel y se ena-
moran el uno del otro. El le da 
un anillo en prueba de eterno 
amor y ella, que le cree un sim-
ple oficial, le promete volver an-
tes de quince días. 
A l llegar a Palacio, Dolores se 
prepara a cumplir su contrato y 
a hacer que el Príncipe Heredero 
se decida a ocuparse de las mu-
jeres, pero hace su papel a me-
dias y sin entusiasmo, llevando 
N O T I C I A S 
Dos obras de Balzac adaptadas 
a la pantalla, el drama «Lujo y 
miseria de una cortesana» y el 
poema «Amor», serán presenta-
das en España por la casa «Emel-
ka». 
Sabemos que el rol de uno de 
dichos films está confiado a la 
escultural estrella Andrée La Fa-
yette. 
Según informes, se pagaron fa^ 
bulosas cantidades para poder 
filmar dichos asuntos y para pre-
sentarlos a la pantalla, la casa 
editora presupuestó 300.000 mar-
cos oro. 
Anna Q. Vilsson y Seena Owen 
han terminado de rodar «La hija», 
producción dirigida por Cecilio 
B. de Mille, según la obra de Med 
Me Cobes. 
Louise Fazénda, una de las ac-
trices cómicas más populare^ del 
cine, proveerá la mayor parte có-
mica en «Outcast», cinta estelar 
de Corinne Griffith. 
Carlos F. Reisner, será el di-
rector de la próxima producción, 
de Karl Dañe y George K. Artkur 
titulada «Todos al agua». 
P. lütl ilfií a 
El 22 del mes ac-
t u a l , embarcará en 
Nueva York con di rec-
ción a(Europa, la bella 
actriz Patsy Ruth Mi-
11er. Desembarcará en 
España y luego segui-
rá a Francia y otras 
naciones. 
Le acompaña el di-
rector Max Hattón y 
dos artistas alemanas. 
J a n e t G a y n o r 
B I O G R A F Í A 
Janet Gaynor cuyo triunfo en 
el papel de Diana en la película 
«El Séptimo Cielo» que ehora se 
esta exhibiendo en el San H . Ha-
rrisTheatre, es la sorpresa más 
sensacional de la temporada, nóha 
cumplido aún, sin embarco, los 
veinte años. Miss Gaynor nació 
en Filadèlfia, pero pasó su juven-
tud en Chicago y en San Francis-
co. Está graduada en la alta es-
cuela politécnica de esta última 
ciudad. 
En diciembre de 1924 fue a Ho-
llywood y durante algunos meses 
pasó la azarosa vida de los ex-
tras. Mientras trabajó en la Fox. 
la sinceridad de sus gestos impre-
sionaron tan profundamente a 
Mr. Winfield R. Seehan, vice-
presidente y director general de 
Fox Film que firmó con ella un 
contrato que vino a marcar en la 
carrera de Janet Gaynor la inicia-
ción en el desarrollo de todas sus 
buenas cualidades artísticas. En 
su primer papel en «La represa 
de la muerte», justificó plena-
mente las esperanza de todos. 
Desde entonces para ella sola-
mente hubo cuestión de tiempo 
y de experiencia antes de que 
cruzase los cielos de Hollywood 
como una estrella. En sucesivos 
papeles, «El beso a media noche», 
«El águila azul», «Amanecer», y 
«La sombra de Pedro», mostró un 
alzamiento tan rápido en su po-
der emocional que cuando llegó 
el momento de escoger ia artista 
que había de interpretar el papel 
principal femenino de «El sépti-
mo cielo», Mr. Sheehan no vaciló 
en darle el papel de Diana. Y que 
la elección tenía fundamento lo 
han venido a demostrar los he-
chos, pues debido a su maravillo-
sa interpretación del papel de 
Diana ha pasado de ser una artis-
ta casi desconocida a ocupar uno 
de los puestos más preeminentes 
entre las estrellas cinematográfi-
cas de primera fila. 
Lo que dicen los 
grandes directore 
F. W. Murnau, famoso diré 
tor, tiene un punto de vista í í 
interesante sobre el progreso! 
«astros» y «estrellas» y la vidai 
los actores en general. 
«Procurad que los estros? 
«estrellas» no se .vean a sí mi 
mos en la pantalla y la mayorii 
durarán mucho más». Esto, segús 
Murnau atañe especialmente 
actores y actrices jóvenes. 
«Nunca—declaró—he acostum-
brado a los artistas a verse enloí 
negativos. Alguna vez hice ei 
cepción de esta regla, perotó 
sólo por estar convencido deque 
era absolutamente necesario 
corregir la actuación. 
Raramente dejo ver a los acto· 
res las escenas con las que perso-
nalmente estoy;satisfecho. El ver-
se a sí mismo en la pantalla, paf' 
ticularmente en el caso de actors 
y actrices jóvenes, desarrollapa 
peligrosa vanidad . Por estudiar!' 
demasiado pierden entonces ge-
neralmente algo de la espontanei-
dad de su trabajo. Les es preT 
ble trabajar para un público 
ginario que para el electo 
ellos creen deben hacer fotogr̂  
camentc. Con el tiempo pro 
blemente se considerarían 
co público y su habilidad m 
nuiría proporcionalmenteaí 
su un' 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
(51 Mañana 
' V la*5' En él encontrara • 
formación diaria coflip̂  
de la firma delMmi*ri0 
Instrucción pública J 
'a» 
sección de «Pedag0^1 
la que se recogen ^ 
teresantes y modero 
tienes. 
14 de agosto 
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¿cto para celebrar la Semana 
Pr0^ragonesa en la Exposición 
de Barcelona 
3 ^ ° 
vr PATKONATO DE LAS DIPUTACIONES 
Y AYUNTAMIENTOS DE TERUEL, 
^ HUESCA Y ZARAGOZA 
2 9 s e p t i e m b r e 1 9 2 9 ) 
( « 2 
de esta Semana es 
El obJ ^s diversas manifesta-
culturales de f d í s t i c a s y ÓOÏi Z aragonesa, y especial 
*5assimientes: Coros con ón s. 
#nte ̂ a de sabor local, Orfeo- ^ \ _ 
Rondallas, Bailes populares 
^ - típicas. Conferencias 
Fiestas rade sus hijos ilustres, n-
aC históricas, arqueológicas, 
•dustrial de la región quezas regreso m 
eBte programa podría desarro-
llarse en la siguiente forma: 
PRIMER DÍA 
Apertura de la Semana Arago-
nesa en el salón de la casa del 
Ayuntamiento del Pueblo Espa-
ñol, presididâ  por el alcalde de 
Valderrobres. 
Exposición Fotográfica.—Inau-
guración de la misma con fotogra-
fías de Zaragoza, Huesca y Te-
ruelj presentadas por colectivida-
des o particulares de cada pro-
vincia. 
Exposición del Libro Aragonés. 
-Inauguración de esta Exposi-
ción organizada por el Ateneo de 
Zaragoza.' 
Concierto, por el Orfeón Go-
ya del Centro Aragonés de Bar-
celona. 
Jotas de Ronda, por la Ronda-
lla del mismo Centro Obrero Ara-
gonés y sus cantadores. 
SEGUNDO DÍA 
Conferencia. Por don Antonio 
Buj, de Teruel. 
Proyecciones. Películas de la 
provincia de Teruel: 
«Semana Santa de Híjar», S. I . 
P.A. 
«Semana Santa de Alcañiz», S. 
LP.A. 
«Nobleza baturra» dej . Dicen-
ta(hijo). 
Teatro Aragonés. «Los Aman-
tesdeTerueU, de Harzenbusch. 
«Obras son amores». 
Concierto popular. Baile popu-
W Baile popular en la plaza del 
Pueblo Español, por una banda de 
musica de un pueblo aragonés 
^ oportunamente se designará. 
TERCER DÍA 
Conferencia. Por don Manuel 
j p20 Menique, presidente de 
*xcma. Diputación de Huesca. 
^nzantes. De Huesca o Graus. 
Eyecciones. Películas de la 
p,^ncia de Huesca: 
Biniés»,S. 1. P.A. 
^ , S . I . P. A. 
p ^ r í a en Benasque», S.-I. 
PeroTrnOATragonés- «i^en tem-
W e r n !ÍSLópezAllué- «E1 
G^t iS! t0 A^ón)de G' 
l a r . ^ f 0 P0Pular. Baile popu-
Pañol e dplaza del Pueblo Es-
anterioresgUal f0rma que los día£ 
Con{er . CUARTO DÍA 
aselga Rrla" Por don Mariano 
Pr^Ramirez, de Zaragoza. 
Películas de la 
«El Corpus en Daroca», S. I . 
P . A . 
«En siendo de Zaragoza...», de 
Castán Palomar y Palacios. 
«La festividad de San Cristóbal 
í. P. A, 
«Desde las torres zaragozanas» 
S. I . P. A. 
«Gigantes y Cabezudos». 
«Agustina de Aragón». 
Orfeón zaragozano y Orquesta 
Sinfónica de Zaragoza. Concierto 
de gala y presentación de compo-
sitores aragoneses y música ara-
gonesa, dividido en tres partes: 
Primera parte: Orquesta. 
Segunda parte: Orfeón. 
Tercera parte: Orfeón y Or-
questa. 
Teatro Aragonés. Concierto 
popular. Baile popular. En la pla-
za del Pueblo Español, en igual 
forma que los días anteriores. 
QUINTO DÍA 
Conferencia por el maestro Ar-
naudas, ¿obre «El Cancionero de 
Aragón, con ilustraciones musi-
cales. 
Concierto por el Orfeón Zara-
gozano y la Orquesta Sinfónica 
de Zaragoza, interpretándose por 
primera vez la única colección 
existente de cantos populares de 
Aragón, armonizados para coros 
mixtos y coros y orquesta. 
Jotas de Ronda, por la Ronda-
lla y sus cantadores. 
SEXTO DÍA 
Homenaje a la Jota. En la plaza 
del Pueblo Español, presidiendo 
un alcalde y concejales aragone-
ses. 
Gran fiesta de ¡ota con el con-
curso del Orfeón Zaragozano, 
Rondalla, cantadores y bailado-
res. - ^ a X ^ V t S í ^ 
Jotas de Ronda, por la Ronda-
lla de Zaragoza y cantadores. 
SÉPTIMO DÍA 
Clausura de las Exposiciones 
del Libro Aragonés y Fotográ-
fica. 
Juegos florales organizados por 
el Centro Aragonés de Barcelo-
na, sobre la Corona de Aragón. 
Desfile Folk-lórico. Gran fiesta 
de Jota final en la Plaza del Pue-
blo. 
Orfeones: Zaragozano y Goya. 
Rondallas: de Zaragoza, Centro 
Aragonés y Centro Obrero Ara-
gonés. 
Bailadores y cantadores. 
«La Dolores», gran ]ota del 
maestro Bretón. 
Mora de Rubielo > 
1UVENTUD DIVINO TESORO 
Dos cualidades caracterizan a 
la colonia veraniega que goza es-
te año de las envidiables condi-
ciones higiénicas de esta hermo-
sa villa; el número y la distin-
ción. El primero da una nota de 
bullicio; la segunda hace agrada-
ble la vida con sus atractivos. 
Cada día son más los que bus-
can el aire seco, embalsamado 
por esencias de la sierra, templa-
do por la considerable altura de 
estos montes cubiertos de pinos, 
surendos de fuentes, embelleci-
dos con los magníficos paisajes 
que muestra la naturaleza tan 
pródiga en Aragón, aunque tan 
ignorada y tan desatendida como 
fuente de ingresos en esta esta-
ción. A pesar de esto último. Mo-
ra esta animadísimo de gente que 
busca el descanso espiritual, la 
salud y el esparcimiento sobre 
todo y surgen las verbenas. Pare-
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 





José Torres. . . . . . 
Máximo Lario. . . . / . 
T O T A L . 11 17 12 
jas que abrillantaron el ¡pabellón 
de la Agricultura o del Ayunta-
miento en Valencia en las últi-
mas fiestas han trocado el smo-
king por el pijama y la Alameda 
por la pinada de las Cañadas. 
En la última verbena se nos ha 
llenado de nombres el carnet de 
informador. Estaban monísimas 
las señoritas: Antonia y Pilar 
Cortel, Maruia y Amelia'Sánchez, 
Carmen Olmeda y Chon'Dámelo, 
Regina Doña te, Pilar Barrachina, 
Ramoncita Gozalvo, Chin y Sele 
Lived, Tere Cercós, Conchita 
Ros, Lolita Sanchis, Finita Bala-
der y Conchita Górriz. Entre 
ellos vimos a Paquito Cortel, 
Fermín Cerezo, Pedro Cortel, 
Luis García, Jaime G. Herranz, 
Esteban Blanco, Ramón Roca, 
Joaquín Barrachina, Pepito Sán-
chez, Rafael Gómez, Luis Cortel, 
Antonio Navarro, Cosme Fuster, 
Antonio Sanz, Ricardo Llopis y 
Víctor Ros. 
De la plaza artísticamente ador-
nada c o n profusión de luces 
> o o o o o o o 0 :soos:::00000:: 
Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda cíese de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS -::- DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
Sn es fe taller encotihará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
San Francisco 25 y Camino de la Estación -::- Teléfono 110 
T E R U E L OOOOOOOOOOOODO cnoocooooooooo eooooooocooooo oooooooooooooo 
¡ a rrancó al final una rondalla que 
1 hizo las delicias de los trasno-
chadores. 
A l día siguiente se organizó 
una partida de campo, integrada 
por gran número de excursionis-
tas, a la pintoresca Fuen de nari-
ces a donde nos tuvimos que tras-
ladar en grandes ómnibus de lí-
nea, reinando la mayor cordiali-
dad y buen humor, como en una 
bandada de pájaros entre la espe-
sura maravillosa de los bosques. 
Por la noche los artistas del 
terceto Guimerà hicieron una ve-
lada musical con intermedios bai-
lables en el Casino de Mora. 
SUSCRIPCION BENEFICA 
Encabezada por don Pedro Gó-
mez-Ferrer se ha abierto una sus-
cripción entre los veraneantes pa-
ra llevar un poco del optimismo 
y de la felicidad del vivir a los 
más olvidados de la fortuna. Con 
la mayor modestia y con amor 
cristiano, en pequeños grupos, 
distribuirán las señoritas lo re-
caudado entre los necesitados del 
pueblo, incluidos en una lista que 
se formará por las autoridades 
civil y eclesiástica. 
El rasgo, que está siendo elo-
giadísimo es digno de todo ho-
nor. 
VIAJEROS 
Piemos tenido el placer de sa-
udar a nuestro querido amigo el 
ilustre señor deán de Teruel. 
— Tenemos entre nosotros al co-
nocido pugilista de 
Antonio Edo. 
— Hemos estrechado la mano a 
nuestro compañero de Redacción 
Joaquín Cavero y al elocuente le-
trado turolense señor Vilatela. 
E L CORRESPONSAL. 
Mora y agosto 1929. 
Banda municipal 
Mañana en la Glorieta, de ocho 
a diez de: la noche, la Municipal 
dará un concierto bajo el progra-
iragoza: >ooooooo0(3 
• o o o o o o 0 0 
:::SOOÍ 














«El Capricho de las Da-
selección.—Foglietti. 
«La Canción del Olvidó», 
Serrano. 
OÍ* «La Parranda», ronda de 
las solteras.—Alonso. 





Del domicilio conyugal, de V i -
llel, desapareció días pasados V i -
cente Aparicio Rubio, ignorán-
dose sa paradero. 
El gobernador ordena su busca, 
a instancia de la esposa del des-
aparecido. 
El alcalde de Dos Torres de 
Mercader comunica a este Go-
bierno que en el ganado de su pro-
piedad apareció una cordera, sin 
señas, que no le pertenece. 
En el «Boletín oficial» de hoy 
se publica la .siguiente circular: 
«Establecido por Reales órde-
nes del Ministerio de Fomento de | 
24 de marzo, 19 de mayo y 7 de 
septiembre de 1928, publicadas 
en la «Gaceta» de 1.° de noviem-
bre del mismo, el servicio de 
Carteleras de Turismo en todas 
las carreteras de España y en en-
tradas, salidas y lugares estraté-
gicos de las poblaciones, para 
orientación de los viajeros, exci-
tó el celo de los señores alcaldes 
de esta provincia para que en 
cuanto de su autoridad dependa 
faciliten por todos los medios la 
instalación de dichas Carteleras, 
procurando se despachen con la 
mayor rapidez los permisos que 
de los Ayuntamientos soliciten 
los Delegados de dicho servicio.» 
Se nombran concejales de los 
Ayuntamientos respectivos para 
cubrir vacantes ordinarias ocu-
rridas en los mismos, de La Pue-
bla de Híjar, don EI03' Salvador 
Gómez y don Eustaquio Valen-
cia Valencia; de Montalbán, don 
Salvador Larrea Antón y de To-
rrijas, don Moisés Gil Barceló; 
de Valdeltprmo, don Francisco 
Timoneda Timoneda; de Odón, 
don Tomás Gil Collado; de L i -
bros, don José Tomás Miguel y 
don Tomás Miguel Sánchez; de 
Allueva, don Miguel Monterde 
Alias y don Ladislao Serrano. 
La .Sociedad cooperativa d e 
Consumo, de Aliaga, ha sido au-
torizada para celebrar junta ge-
neral el día fijado. 
Se devuelve informada por el 
Ministerio de la Gobernación la 
reclamación que fué elevada por 
don Ramiro Navarro, de Burbá-
guena. 
Para el día 21 del actual ha -si-
do autorizado el secretario de 
Castellote a tener una sesión ge-
neral. 
Se concede autorización para 
la recepción de un envío de ex-
plosivos a don Domingo Alas-
true, de Alcañiz. 
D E P O R T E S 
Verbena popular 
Madrid, 14.—El día 17 del ac-
tual en los jardines, del Retiro, se 
celebrará una verbena a beneficio 
de la Asociación cultural del 
Aero-popular. Comenzará a las 
once ¿te la noche, habiendo varie-
tés, tómbola económica, bandas 
de música municipal y militar, 
organillos, farolillos, etc. La fies-
ta promete estar animadísima.— 
Radio). 
Boxoo 
Kuh vence a George Cook 
En el combate celebr¿cdo en 
Nueva York entre el australiano 
George Cook y el italiano Arthur 
de Kuh, obtuvo éste la victoria 
por k. o. en el octavo asalto. 
Cook protestó alegando «rolpe 
bajo, pero su protesta fué recha-
zada por los jueces. 
Victoria de Fox sobre Angelo 
• En Filadèlfia se ha celebrado 
un match de boxeo entre Algedo 
Fos y BiUy Angelo, declarándose 
vencedor a F'os por puntos. 
Martínez quiere desquité 
El boxeador español Hilario 
Martínez ha manifestado que de-
searía enfrentarse con el púgil 
Bert Colina en un combote de 
desquite, siempre que se concer-
tara a más de ciiez asaltos. 
El valenciano ha dicho que du-
rante la ma3ror parte del encuen-
tro celebrado luchó con precau 
clones con objeto de ahorrar ener-
gías y con esperanza de aprove-
char una oportunidad para obte-
ner la victoria poi k. o. 
ISIataoióri 
Un fracaso de miss Gleitze 
Mis Mercedes Gleitze, la joven 
nadadora que ha realizado la tra-
vesía a nado del canal de la Man-
cha y del Estrecho de Gibraltar, 
ha fracasado nuevamente en su 
tentativa de atravesar el canal 
del Norte entre las costas irlan-
desa e inglesa. 
Después de diez horas de estar 
nadando, sufrió un desvaneci-
miento y sus seguidores tuvieron 
grandes dificultades para izarla 
al remolcador. 
Desde la orilla tuvo que ser 
transportada al hotel en una ca-
milla. 
N á i ~ J t i o 3 
El motociclista inglés Per rey 
ha conseguido la doble travesía 
del canal en una moto provista 
de flotadores. Ha realizado el 
trayecto Calais-Dover y regreso 
en 7 horas 25 minutos. 
HACIENDA 
Libraríiientos puestos al cobro; 
S e ñ o r depositario-pagador j 
2.000 pesetas; 3168'50 y 2964(35. 
Llegó de Valencia, en unión de 
su señora, el contratista don Oro-
sio Gil. 
— Ha regresado de su breve via-
je el contador de la Diputación 
don José Gotta Gálligo. 
— Salió en viaje de servicio el 
jefe de línea de Telégrafos señor 
Azorín. 
— Regresó de San Sebastián el 
médico, don Andrés de Vargas. 
— En el rápido de ayer marchó 
á Valencia el médico odontólo-
go don Manuel Víllén. 
— Para pasar unos días con sus 
hijos y nietos los señores de Ad-
lert y Serrano, llegó de Valencia 
la señora d o ñ a Pilar Barón, 
acompañada de su esposo don 
Martín Itunioz, comandante del 
Regimiento de Guadalajara de 
Valencia. 
— Ha pasado unos días entre no-
sotros y esta noche sale para Bur-
gos, nuestro paisano don José 
Sánchez Hernández, administra-
! dor de la Constructora Madrile-
ña, S. A., para quien ha sido pe-
dida la mano de la hermosa seño-
rita turolense Julia Torres. El en-
lace se celebrará el próximo oc-
tubre. 
A los novios y a sus n spectivas 
familias enviamos por anticipado 
nuestra cordial felicitación. 
— Se halla entre nosotros, el 
cuito maestro de Tortajada, don 
Félix Ayora. 
— Mañana", celebra sus días la 
bella señorita Asunción |Mon-
terde. 
Entre las muchas, reciba nues-
tra felicitación, 
— De Plasència, con el fin de pa-
sar una temporada en Teruel, ha 
llegado el alférez Joaquín Agui-
lar, acompañado de su madre do-
ña Eulalia Gabarda. 
— Saludamos al secretario de 
Utrillas don Juan Pastor. 
— Estuvo entre nosotros el Pro-
pietario de Cabra de Mora don 
Félix Pérez izquierdo. 
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Si necesitáis realizar alguna operación en 
vuestro coche, reparar sus ele-
mentos en general o repo-
ner algunas de sus 
— piezas — 
A C U D I D A L 
T A L L E R M U Ñ O Z 
Víctor Pnmeda, ^0. Teléfono 124 
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Datos recocidos en la Rsración Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 29'8 grados. 
Mínima de hoy, - ITS. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, (iSS'G, 
Recorrido del viento, 52 kilómetros. 
Al reinar desde hoy el viento Este, 
el buen tiempo se afianza y el termó-
metro, por tanto, vuelve a subir. 
FÁBRICA D E PAS FAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
En la Ronda de Víctor Pruneda, en 
la cuesta de la Jardinera y en otros 
sitios, han sido colocadas varias luces, 
hecho demostrativo de la beneficiosa 
labor que desarrolla el concejal-dele-
gado de dicho servició. 
CAFÉ R E G I O . - Conciertos diarios 
por losprofesores señorita Petra Barrio 
violin^ y Angel G . Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por ios mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
Han sido denunciados: 
Tomás Báguena Muíloz, de Teruel, 
por corta de leñas; José Pérez Segura, 
de Orihuela, por inft acción forestal y 
Fiancisco Gascón Salesa, de |Alcañiz, 
por infracción al Reglamento de cir-
culación. 
No se olvide de comprar el jneves 
«EL FANTASMA D E L A AND AQUI-
LLA». 
E n la parte alta del Maestrazgo, 
Mosqueruela, Iglesuela, Cantavieja y 
ottos pueblos, ha causado grandes des-
trozos el pasado temporal de piedra y 
de agua. 
ANUNCIO. L a plaza de Veterinario 
capitular de este partido que lo for-
man Visiedo, Camañas, Lidón y éste 
de la fecha quedará vacante el día 1.° 
de octubre próximo por terminación 
de contrato. 
Su dotación consiste en 4.000 pese-
tas anuales, satisfechas por trimestres 
vencidos, siendo responsable al pago 
la Junta facultativa que hay nombra-
da. 
L a residencia de dicho Profesor se-
rá en el pueblo de Visiedo, y los aspi-
¡ rantes podrán solicitar hasta el día 31 
del actual remitiendo las instancias a 
esta presidencia. 
Argente a 10 de agosto de 1929. 
E l Presidente. 
ELIAS L O R E N T E . 
S U C E S O S 
Riña 
Comunican de Torrelacárcel 
que Francisco Hernández y Pa-
blo Hernández riñeron con Vic-
toriano Marco, ocasionando a es-
te heridas en diversas partes del 
cuerpo, de pronóstico leve, con 
un palo. 
éxito Siguen con VAJ las curación^ 
e l S a n a t o r i o V 
^ a n t a I s a b e l 
¿SE ORGANIZA UN Rom 
Madrid 13-5 Tarde 
En nuestro constante ^ 
informar debidamente a 
nión turolense de cuantoe l!; 
n a d e r e f l e j o t e r a p i a s e v ï ' 
Ijzando en el Sanatorio de 
Isabel de esta Corte, hemoŝ  
gado que al pa r ec í ia dir^ 
de tal Sanatorio está tratando 
organizar un equipo técnico. 
salga a algunas provincia 
fin de atenderá las reiterad, 
constantes demandas que ̂  
eienen haciendo por multitud; 
personas que no pudiendo aJ 
donar su habitual residencia á 
sean ser intervenidas. Asegî  
que este equipo será dirigido 
e l doctor Fernández Alcalde 
quien se le atribuyen los é.i 
obtenidos. 
Casi podemos afirmar que 
ultimar la organización dé taaii 
portante servicio, las provine: 
aragonesas serán las primerasi 
visitarse. 
A pesar del calor reinante co 
tinúa la aglomeración del pi 
co doliente y curioso, estacioc 
do en las calles de Blasco deG 
ray y Menéndez Váldés, frente 
Sanatorio, donde también se i 
ciben diariamente muchísimas 
licitacisnes de destacadas peft 
nalidades por los éxitos obtei 
dos. Se asegura que entre diclt 
felicitaciones hay una muy sent 
da del doctor Asuero 
EL «CONDE ZJSPPBLC 
Berlín, 14.-Mañana 
mente, según manifestaciones 
doctor Eckener, comenzara -
proyectado vuelo alrededor j 
mundo el dirigible «Conde-
Zèppelin». _ j ; 
Primeramence se dirigí 
kío. 
Registro c ¡vil 
Movimiento de po blactf11 
las últimas veinticuau^ ^ 
Defunciones.-Santiag e¡l| 
Milla, de 69 años, a c0* bral/ 
de reblandecimiento c f^ 
Barrio de San TuUáM ^ 
José Herrero V a ^ , | f# 
a consecuencia de fleo ^ 
Calle del Tres de j u ^ ' 
17 f re j^ 
Amparito Gonzá'62 
6 meses, a consecuencia y 
sia. 
44, 
-Calle déla paff3' 
Nacimientos.^^ 
Matr imomos^1 e 
e agosto de 1929 EL MAÑANA 
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^FORMACIÓN DE PROVINCIAS 
exfranjeiosen España . -Márquez mejora.^-Han sido 
M^in03d0S ¡os marinos franceses sublevados en E l Ferrol, 
condena Accidente ferroviario en Sevilla. 
EpARANDO LA blicano-radical-socialista de Es-
LLEGADAI 
J «A^ o 14.—Se organizan 
pan. el recibí-
105 m del marqués de Estella, 




Pamplona. 14.—En Estella se 
ha celebrado un acto de propa-
ondi societaria organizado por la 
& T ' L A . Sociedades Obre-feaeración de i s ( 
^ de Navarra. Asistieron repre-
; S t ^ ^ s d e E i b a r , T o ^ a , V i . 
L-ia Pilbao, Logroño, Alsasua, 
fastéjón, Tudela y Falces que 
negaron en autobuses. El acto 
uvo lugar en el Teatro con un 
Heno rebosante, estando presidi-
do por el médico don Constantim). 
Hablaron Hiera, Óscar, Redondo 
v otros, siendo aplaudidos. Des-
pués hubo un banquete reinando 
gran camaradería. 
También se celebró otro acto 
análogo en Azagra, partido judi-
cial de Estella, tomando parte^ 
oradores de Pamplona y Madrid. 
Hoy se celebrará en el Teatro 
Gayarre de Pamplona, otro mitin-
análogo a los anteriores. 
LOS MARINOS ARGEN-
TINOS 
Eibar, 14.—Visitaron los mari-
nos argentinos de la fragata-es-
cuela de guardias marinas «Pre-
sidente Sarmiento» esta locali-
dad. Estuvieron en las fábricas 
de armas, escuela de armería, 
exposición local de Artes e In-
dustrias y Banco de oruebas. 
En el,salón de aclos del Ayun-
tamiento les fué servido un ban-
quete, amenizado por la Banda 
rçuniçipal y presidido por las-
autoridades. De aquí marcharon 
a visitar la fábrica de cañones de 
Plasència. 
SE HUNDE LA ALCA-
ZABA 
Málaga, 14.—Con gran estrépi-
to se ha hundido la torre de la 
Alcazaba no ocurriendo desgra-
cias. El edificio era construcción 
árabe medioeval. Destruyó una 
casa que sus moradores abando-
naron rápidamente,—(Radio.) 
LOS ALUMNOS DE 
INGENIERÍA NAVAL 
FRANCESES 
El Ferrol, 14.—Los alumnos 
ingeniería naval franceses que 
viajan a bordo del buque «Remi-
semonu han visitado las bases 
navales y los buques en construc-
ción de este departamento. Tam-
jén tuvo lugar un banquete en 
j Gua1' si general, Pardo ensalzó 
os vínculos de amistad entre Es_ 
Paña y Francia; terminó con un 
baile. 
Hoy marchan a Vigo, en donde 
Permanecerán hasta el día 30 . -
\^adio). 
ADHESIÓN A LOS SO-
CIALISTAS 
ci^ria) j4--"Los elementos prin-
Wba8 del Partldo republicano 
«an adherido al partido repu-
paña. 
LA MEDALLA PARA 
LA VIRGEN 
Toledo, U.-El Pleno del Ayun-
tamiento ha acordado que la pri-
mera Medalla de la Ciudad que 
se entregue se done a la Virgen 
del Sagrario. 
EL INFANTE DON JAIME 
Palma, 14,—El infante don Jai-
me llegará a esta población el 10 
de septiembre, en vez de la fecha 
que tenía anunciada. 
PARRICIDA A LA . 
CARCEL 
Murcia, 14.—Comunican de Ye-
cla que ha ingresado en la cárcel 
José Muñoz, que últimamente 
mató a sus padres por intereses 
en el pueblo de Cañada de'Batán. 
EL ESTADO DE 
MARQUEZ 
Victoria, 14.—El diestro Már-
quez continúa mejorando. Es muy 
posible que a primeros de sep-
tiembre' reanude su arriesgada 
profesión. 
Por la cogida, perdió en este 
mes catorce corridas. 
ACCIDENTE FERRO-
VIARIO 
r Sevilla, 14.—En la estación de 
Las C a b e z a s , y debido a un 
falso cambio de agujas, ha cho-
cado un tren con un ómnibus que 
se dirigía a Cádiz con muchos 
pasajeros. 
Por la serenidad del maquinis-
ta se evitó una catástrofe. 
La linea quedó interceptada. 
CONSTITUCIÓN DE UN 
TRIBUNAL 
Ferrol. 14.—Abordo del cruce-
ro francés «Benirenort» se consti-
tuyó el tribunal para juzgar a t r i -
pulantes del vapor «Jucthary», 
que se sublevaron contra el ca-
pitán. 
Los sublevados fueron, conde-
nados. 
HUNDIMIENTO DE UNA 
LANCHA 
Vigo, 14. — En el Miño se hun-
dió una lancha, cayendo al agua 
once personas que iban en ella. 
Perecieron dos. 
Manifestaciones 
del marqués de Es* 
tella, respecto a 
la actitud del 
Socialismo 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 





nario el núcleo anticiclónico de 
la Europa occidental radicando 
en Prusia. En Irlanda produce 
lluvias y grandes tormentas en 
Hungría e Italia. En España, Ma-
rruecos y parte inferior de la Pe-
nínsula hace buen tiempo. Vien-
tos flojos de dirección variable 
producen en el Mediterráneo mar 
rizada o con marejadilla. La hu-
medad en Barcelona fué de 66 gra-
dos, La visibilidad es buena. La 
insolación eficaz duró 13 horas y 
minutos. Pronóstico del tiempo 
futuro; bueno, vientos flojos del 
S. E.-(Radio). 
Mondariz.—Al conocer el mar-
qués de Estella el acuerdo nega-
tivo de la Unión General de Tra-
bajadores y del partido Socialista 
respecto a los puestos que el Go-
bierno les ofreció para la Asam-
blea Nacional Consultiva, se ex-
presó en estos términos. 
—Lo lamento, sinceramente. 
Esperaba otra cosa de la com-
prensión y ecuanimidad de los 
hombres representativos socialis-
tas. 
No creo que su partido tenga 
nada que agradecerles con esta 
determinación-. 
Acaso han procedido más co-
mo político que como represen-
tantes de los obreros. 
En todo caso, la Dictadura no 
pierde la serenidad y siente la 
necesidad, al contar con la ma-
yor y mejor parte de la opinión 
pública, de mantener su propósi-
to firmísimo de conducirla, no 
abandonando el Poder mientras 
no haĵ a ofrecido al país una am-
plia y sólida base jurídica en que 
se apoye el nuevo régimen. 
Respecto a la consulta que se, 
ha hecho en relación con la publi-
cidad y difusión del manifiesto en 
que la Unión Ganeral de Trabaja-
dores pretendía comunicar al 
país los fundamentos de su acuer-
do, el Gobierno ha resuelto que 
no se pongan trabas para telegra-
fiarlo al extranjero, pero que no 
se permita su publicidad en la 
prensa nacional, pues ello esta-
blecería un privilegio en f^vor de 
los socialistas, que no se ha con-
sentido a los demás partidos. 
Esto, no obstante, la directiva 
de la Unión General de Trabaja-
dores podrá comunicar por ejem-
plares impresos de sus organiza-
ciones secundarias el acuerdo 
adoptado; es decir, el manifiesto 
proyectado, a cuya circulación no 
se opondrá ninguna dificultad. 
M A R R J Q E C O S 
ATERRIZAJE DE UN 
AVIÓN 
Casablanca, 14.—A 20 kilóme-
tros de esta población en direc-
ción N . O. aterrizó un avión de 
la línea Toulousse - Casab'anca-
Rabat, correo francés, sin nove-
dad. 
Los indígenas los atendieron 
espléndidamente. Han salido pa-
ra el lugar del suceso otros avio-
nes de la base de Casafranca. 
(Radio.) 
CONDECORACIÓN 
A UN CORONEL 
Alcazarquivir, 14.-En esta pla-
za se ha verificado el acto de im-
ppner la Cruz de María Cristina 
al coronel don Luis Castelló. El 
cónsul español señor Mariscal 
pronunció un brioso discurso.— 
(Radio). 
E l ministro de la Gobernación 
emplazará el Sanatorio Martínez Anido.-El dia delpresrdente. 
DE VERANEO 
Madrid, 14. - El ministro de 
Economía Nacional, conde de los 
Andes, ha salido para Zarauz. 
VISITAS 
Madrid, 14.-E1 ministro del 
Ejército ha recibido, esta maña-
na, entre otras visitas, la del ge-
neral Salas y la del comandante 
Varela. 
CONCURSO 
Madrid, 14.—El «Diario Oficiái 
del Ejército» publica un concur-
so de traslados por ascenso en-
tre tenientes coroneles de la mis-
ma Arma y Cuerpo. 
il!IIIIIHHlliiiiHlitlillillll!llllilllllllilllllll!IIIHiilllllilH!llilll!lllllii 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
DESPACHO DE ANIDO 
Madrid, 14.—Despachó el pre-
sidente interino del Consejo con 
el secretario del ministerio de la 
Gobernación y con el gobernador 




Avila, 14.—Esta mañana ha sa-
lido para Navas del Marqués 
(Avila) el ministro de la gober-
nación general Martínez Anido, 
su hijo don Ricardo y el director 
de L a Nación don Delgado Do-
ñate que acompañan al vicepre-
sidente del Consejo, 
Tuvieron una despedida efec-
tuosa. 
Le acompañan las autoridades 
avilenses. 
El objeto del viaje es ver los 
terrenos donde probablemente se 
instalará el Sanatorio Antituber-
culoso Martínez Anido, en home-
naje que España dedica al actual 
ministro de la gobernación. 
Los terrenos son una magnifi-
cencia por su^salubridad y altura, 
pues el punto donde se emplaza-
rá dicha Institución benéfica tie-
ne una altura de 1300 metros so-
bre el nivel del mai , y todos los 
tei renos están poblados de ver-
daderos bosques de pinos. 
Todos los pueblos de la provin-
cia de Avila, así como el Ayun-
tamiento de la capital, han apor-
tado cantidades para engrosar los 
fondos de la suscripción para la 
construcción del Sanatorio, idea 
del pueblo de Enguera (Valen-
cia), que se está llevando a feliz 
término. 
El ministro y sus acompañan-
tes regresarán hoy, probable-
mente, a la Corte. 
EL VERANEO DEL PRE-
SIDENTE 
Madrid, 14.-E1 jefe del Go-
bierno, esta mañana, estuvo en 
sus habitaciones después de la to-
ma de agua, trabajando. 
Lu9go almorzó con sus hijas y 
varios amigos y particulares. 
Esta tarde irá de excursión pol-
los alrededores del balneario. 
El viernes, como dijimos, sal-
drá el presidente para Gijón. 
NUEVO ASAMBLEISTA 
Madrid, 14.—La «Gaceta» pu-
blica el nombramiento de miem-
bro de la Asamblea Nacional a 
favor de don Eduardo Barrado y 
Casellas 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
RESUMEN DE NOTICIAS 
Zaragoza, 14.—La niña de tres 
años Eugenia Casanova, en el 
pueblo de La Huerta, fué atrope-
llada por una camioneta militar, 
resultando con gravísimas he-
ridas. 
- El día 22 se inaugurará en Ja-
ca la Universidad de veranó. A l 
acto asistirá algún representante 
del Gobierno. 
— La Policía ha recuperado las 
alhajas robadas en la casa com-
pra-venta de la calle de Bogiero. 
DEL EXTRANJERO 
ENTREVISTA PRIVADA 
PARA RESOLVER EL 
PROBLEMA BRITÁNICO 
La Haya, 14.—La comisión f i -
nanciera dedicada exclusivamen-
te a escuchar el discurso del se-
ñor Lochueur sobre las entregas 
en mercancías por parte (de Ale-
mania, celebrará hoy una reunión 
privada para buscar solución al 
problema planteado por la dele-
gación británica.—(Radio. 
LA PRENSA BEASILEÑA 
HABLA DE LA CONFE-
RENCIA ENTRE IVENS 
PERRAZ Y PRIMO DE 
RIVERA 
Río Janeiro, 15.—El diario «O 
lornal do Brasil» habla del éxito 
de la hábil política diplomática 
del marqués de Estella en su con-
ferencia en Viana do Castelho 
con el jefe del Gabinete portu-
gués Ivans Ferraz. Hace resaltar 
los términos de cordialidad en 
que se produjo dicha entrevista. 
(Radio.) 
ÇL REY CONTINUA ME-
JORANDO 
Londres, 14.—El rey Jorge con-
tinúa mejoiando de una manera 
firme y progresiva a toda satis-
facción.—(Radio). 
DE UNA HUELGA.—LU-
CHA ENTRE OBREROS Y 
POLICÍAS 
Nueva Orleans, 14.—En una 
reunión clandestina que celebra-
ron los obreros en huelga, entró 
la Policía. 
Entre los agentes del Gobierno 
y los huelguistas se entabló una 
lucha a tiros. 
Hubo muertos y heridos. 
Grupos de huelguistas han v i -
sitado algunas fábricas amena-
zando a los trabajadores si no de-
jaban su labor. 
EL «PAJARO AMA-
RILLO» 
Roma, 14.—Los tripulantes del 
«Pájaro Amarillo» depositaron 
flores sobre la tumba del soldado 
desconocido. 
Los aviadores franceses fueron 
obsequiados con una comida por 
sus colegas italianos. 
Pronunciáronse brindis, rei-
nando la mayor cordialidad. 
POINGARÉ RESTABLE-
CIDO 
París, 14.—Mañana Mr. Poín-
caré abandonará la clínica 
trasladarse a su domicilio. 
para 
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Mibrcoles, 14 de agosto da 1ft 
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i p i t iltial: Emilo MH fca it Domingo o i m ¡ " 2 I 
MANUEL BENEITEZ | I M \ \ 
jg¡l - CAMISERÍA FINA - ^ 
EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
Í O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
• IS/leiyor, SO, 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
A^uas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
idal i IS de Mi a 15 de ¡epi 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
Espine ei le IÍÓD del esMiei 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del manantial) 
M i ó de automóviles a todos los trenes. Estatión de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
r r ^ - r ^ EN TERUEL 
famatla v Droguería de M\Ml l\M talle Joaquio [osta, 24. 
C O C K - T A I L 
No lo sabíamos 
Dice Henry Douglas, gran pe-
rito británico, que las mujeres 
nunca serán buenas aviadoras, 
porque son demasiado atrevidas., 
Un poco de miedo al peligro es 
necesario para tener precaución. 
Libios 
En las bibliotecas públicas de 
losEstadosUnidos, hay 70.770.000 
libros. 
Buceando 
Lo que un buzo africano supu-
so que ei a el fantasma de un gue-
rrero en la costa de Túnez, se ha 
descubierto que es la figura de 
bronce de una galera que se hun-
dió con todas sus riquezas hará 
unos dos mil años. 
E l mapa más viejo del ciclo 
El mapa más antiguo del cielo 
fué hecho por los chinos el año 
4 ó sea 600 años antes de Jesucris-
to. En este mapa se localiza la 
posición de 1.460 estrellas. 
A punto de moiir 
Primer doctor.—;Le puso usted 
el espejo delante de la cara para 
ver si respiraba? 
Segundo doctor. — Sí, y ella 
abrió los ojos y tomó en seguida 
la cajita de polvos. 
Chiste 
Decía un fatuo compositor en 
una peña de café. 
—¡Qué extraño es a veces el 
destino! Yo nací el día en que 
murió Verdi. 
Y un amigo repuso: 
—¡Bien dicen que las desgra-
cias nunca vienen solasl 
Los tósfo ios 
La mezcla para hacer los fós-
foros tales como hoy los usamos, 
fué descubierta en el año 1827 
por un farmacéutico inglés, John 
Walker. 
L a consecuencia 
Rossini dirigió en el Scala de 
Milán la primera representación 
de «La gazza ladra». Fué un éxi-
to triunfal y el maestro, desde su 
tarima, no hacia más que incli-
narse para agradecer los aplausos 
del público. 
—¡Qué triunfo e s t a noche, 
maestro—le dijo unos de los mú-
sicos. 
—Si; pero qué dolor de ríñones 
mañana—contestó Rossini. 
Attè viejo 
Los dibujos, las pinturas y las 
esculturas hechas por el hombre 
prehistórico en cavernas deFran -
cía y España, durante la edad de 
piedra. Tiene una antigüedad de 
veinte o treinta mil años. 
CANITO. 
j Manuel Villén \ 
\ MÉDICO - DENTISTA \ 
m m 
Consulta en Teruel: lunes y martes 
Hotel Turía . I 
• • 
• Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina S 
Gran Vía). 
E C O S 
T A U R I N 0s 
El diestro mejicano Luk * 
gravemente herido en la r r ^ 
celebrada el pasado domin 1 
Barcelona, se halla a-ot^ 8:0 en 
que 
A üUimahora los ^ d í 
absten a Luis celebraron 
ta, por haberse presentado lanSUl"' 
greña gaseosa. El heridoT^ 
fiebre superior a 40 grados 
Los doctores Olivé y Viña 
peran un fatal desenlace. eSk 
Mañana en Játiva torearán 
de Esteban Hernández I n . ^ 
^ ^ a a , T „ , s 5 R1JS 
El resultado del escrutinio cele 
brado en Alicante para otorgar 
estoque de oro fué: Fuentes BeiV 
rano, 2.049 votos; Ricardito GoJ 
zález, 645; Enrique Torres, 114 
Nuevamente ha triunfado Maiv 
cial Lalanda y su éxito fué ayer 
en Santander. Bienvenida quedó, 
bien; Félix Rodríguez regular y 
Barrera bien y desastroso. 
ZOQUETILLO. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 




cienes generales necesarias para la ejecución de las leyes, el 
desarrolle de las autorizaciones concedidas por las Cortes y 
las reglas generales de organización de )os servicios públicos, 
dentro de dichas leyes y autorizaciones. 
Art. 46. Revestirán el carácter de Reglamentos administrati-
vos todas las disposiciones del Poder ejecutiyo que se propon-
gan la implantación de normas generales obligatorias en mate-
rias no reservadas por la Constitución a la exclusiva compe-
tencia legislativa. 
A r t . 47. Tanto los reglamentos ejecutivos como ios admi-
nistrativos, paraser válidos, deberán no infringir disposicio-
nes establecidas por ley, y exigirán, además, para su publica-
ción, el cumplimiento de los siguientes requisitos de forma: 
1. ° Dictamen del Consejo de Ministros, sobre la legalidad 
y contenido del Reglamento. 
2. ° Deliberación y acuerdo def Consejo de Ministros, sobre 
los mismos particulares. 
Los reglamentos ejecutivo?? y administrativos, cumplido» 
que sean tales trámites, se redactarán en forma de Real decre-
to, siendo de gsneral observancia desde la fecha de su publica-
ción en la Gaceta de Madrid. 
Art. 48. Sin perjuicio de lo dispuest ) en los artículos ante-
riores, los Ministros v autoridades dependientes de ellos po-
drán aisladamente dictar, con propósito de mera ejecución o 
interpretación de las leyes y reglamentos, disposiciones de ca-
rácter general, obligitorias para su í subordinados y adminis-
trados. Tales disposiciones de carácter general exigirán, para 
su validez, la audiencia del Cuerpo consultivo a quien, en cádá 
Ministerio, correspondan, con arreglo a las leyes y regí amen 
tbs, semejantes funciones de asesoramiento. 
Art. 40. Sólo se estimarán reglamentos y disposiciones de 
carácter general las resoluciones administrativas en que se ha-
yan cumplido los requisitos respectivamente ordenados en los 
artículos 47 y 4/3 de esta ley. 
Art. 50. Contra los reglamentos y disposiciones generales 
mencionados en los artículos anteriores, podrá establecerse, 
ante el Consajo del Reino, el recurso de inconstitucionalidad. 
Art. 51. Con arreglo a lo dispuesto en el número 1.° del ar-
tículo 55 de la Constitución, únicamente podrán dictarse por 
el Poder ejecutivo reglamentos de urgencia cuando en casos 
excepcionales no sea posible sancionar una ley en tiempo há-
bil, por morosidad dé las Cortes, y el Gobierno creyera indis-
pensable promulgarlos, sin perjuicio de someter posterior-
mente el oportuno proyecto de ley a nueva del iberación del 
órgano legislativo. 
Art. 52. Con arreglo a lo dispuesto en el número 2.° del ar-
tículo 55 de la Constitución, sólo podrán publicarse por el Po-
der ejecutivo reglamentos de necesidad cuando, por estar di-
sueltas las Cortes y ser el caso excepcional, el Gobierno se cre-
yese obligado a dictar reglas o disposiciones que debieran ser 
objeto de una ley. 
Art. 53. Los reglamentos de urgencia y de necesidad exigi-
rán la consulta en pleno del Consejo del Reino, sobre la proce-
dencia o improcedencia de su implantación. Evacuada dicha 
consulta, podrá el Gobierno promulgarlos, previo acuerdo del 
Consejo de Ministros, como decretos-leyes, y serán de obligada 
observancia desde su promulgación. 
Quedarán sin efecto, si a los dos meses de constituidas nue-
vas Cortes no hubiera sido su texto aprobado por ellas como 
ley definitiva. 
Sección décimar-Del procedimiento administrativo 
^ Art. 54. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1.° del ar-
tículo 77 de la Constitución, las reclamaciones que entablen 
particulares o corporaciones ante la Administración; con moti-
vo d'i los actos de ésta como gestora de los servicios públicos, 
se sujetarán a los trámites y obtendrán las garantías de toda 
controversia entre partos. 
Cada Ministerio tendrá, para la sustantación de tales recla-
maciones, su reglamento especial, ajustado :Í las bases señala-
das en la Constittución, en la presente ley y en lo general so-
bre procedimiento administrativo. 
Art. 55. Preparados los expedientes administrativos para 
su resolución, ésta habrá de recaer necesariamente en el térmi-
no que la ley o reglamento aplicables taxativamente señalen 
Si la ley o reglamento aplicables no señalaran plazo para la 
definitiva resolución, ésta habrá d é dictarse en el improrroga-
ble de dos meses, contados desde la fecha en que el expediente 
haya quedado concluso. • 
Transcurrido ese termino sin que se haya dictado resolución 
se entenderá implícitamente recaída como denegatoria, al efec-
to de que contra ella quede expedita la interposición 4e los re-
cursos legales procedentes. 
Palacio de Asamblea Nacional, 16 de Mayo de 1929.-£/ 
Presidente de la Sección, JOSÉ DE YANGUAS.—£/ Secretario de la-
Sección, JOSÉ MARÍA PEMXN. 
Organ izacón del Poder judicial y contenido, limites 
y garantías de la función que ejerce 
T I T U L O PRIMERO 
De la independencia del Poder judicial, y del contenido y UW' 
tes de la función que le está atribuida. 
Art. I.0 Con arreglo a lo dispuesto 9n el artículo 93 ^ ]A 
Constitución, el Poder judicial se ejerce en nombre del 
por los Tribunales y Juzgados, que gozan de plena indepe"" 
dencia respecto de los demás Poderes. la 
Competerá exclusivamente a los Tribunales y Ju^ad(-S 
potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles, crimínale J 
contencioso-administrativos y en cualesquiera otros q"6 
encomienden las leyes. 
Art. 2.° Los Tribunales y Juzgados no podrán dictar 
glas o disposiciones de carácter general que tengan por 
la interpretación de la» leyes aplicables a los jnicios civj--j 
criminales y contencioso-administrativos. Tampoco ^ 
aprobar, censurar o corregir por medio de disposición 
carácter general las leyes aplicables a los negocios do q1 
nozcan. 
Sus atribuciones se limitarán a resolver los recursos 
puestos ante ellos. 
I.0 Si no existiese procedimiento legal pai'a trarn 
cuestiones judiciales producidas a consecuencia de Ia 
ción de una ley constitucional o sustantiva, a fijar p i % 
mente el que haya de seguirse hasta qué se estáble^ct 
tívo. • ••• . 
t {Contin 
objeí() 
14 de agosto de 1! L M A Ñ A N A PagiT3 na 
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Taler de reparadooes :-: Autos de alquiler 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
ÏOOOOOOOOOOOOOC 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magmetos, moíores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
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S A N F O R D i 
G A R A G E A R A G O N 
E N S E Ñ A N Z A N A C I O N A L 
UNIVERSIDADES-CONGRE-
SOS.—Para representar a la Uni-
versidad de Zaragoza se han nom-
brado, con la subvención que stí 
expresa a los señores catedráti-
cos: Don Santiago Pi y Suñer, de 
la Facultad de Medicina para 
asistir al Congrego de Boston, 
1.500 pesetas; don Francisco Oli-
ver Rubio, para el de Checoeslo^' 
vaqula, 1.000; don Juan Martín 
Sauras, de la Facultad de Cien-
cias, para el «Kolloid Kssellschft» 
de Hamburgo, 2.000. 
BOLSAS DE VIAJE-ZARA-
GOZA.—Don Andrés Giménez 
Soler, catedrático de Filosofía y 
Letras, 1.000 pesetas, para reali-
zar estudios históricos en Italia y 
Alemania; don Francisco Aranda 
Millán, catedrático de Ciencias, 
2.000, para estudiar la Parasitolo-
gía del Cáncer, en Estrasburgo, 
París, Praga y Hamburgo; don 
Alvaro de San Pío An^on,^cate-
drático de Filosofía y Letras, para 
estudiar las series de monedas 
cataíano - aragonesas, existentes 
en los Museos de París y Londres; 
don Juan Cabrera Felipe, cate-
drático de Ciencias; para trabajar 
en el Laboratoricrde Químico-Fí-
sica del profesor J. Errers, de la 
Facultad de Ciencias Aplicadas 
de la Universidad de Bruselas. 
BOLSAS DE VIAJE-VALLA-
DOLID.—Facultad de Filosofía 
5̂  Letras (Sección de Historia).— 
Don Andrés Torre. Ruiz, para 
París, 1.666 pesetas; don Amando 
Melón y Ruiz, para los Pirineos, 
Carona y Gironda, 1.666, don Ju-
lián María Rubio, para París, 
1.666. 
FACULTAD DE DERECHO.-
Don José Fernández, para Fran-
cia y Alemania, 1.500 pesetas. 
FACULTAD DE CIENCIAS. -
Don Rafael Luna Nogueras, para 
Burdeos y París, 1.500 pesetas; 
don Abelardo Bartolomé del Ce-
rro, para Lyon, Grenoble, Mot-
pellier, Burdeos y Tolouse, 1.500; 
don Gregorio Vidal Jordana, para 
Burdeos y París, 1.500. 
Juan Hte iloh 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 




Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
lón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas,' Ortue-
lla (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
¿Piensa V, visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
cjS Situado en el mejor sitii) de la población donde encontrará 
| | soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
| | agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cal^-
^ facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
I AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
I NUEVO PEOPIETARIO MAXIMINO NARRO 
i 
>m pren os - í/mnradoji 
en re l ieve 
Libros - Cítiálogm - Jtenxi&x 
•Cí-abajo» i o m e r c i a l e s 
f iiQiseiag en reitere 
e n c u a d e m a c i ó n 
QrahHüo y fotograbado 
R O O R l G U E - Z SAN P&D1Z0.51 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
¿ A dónde v a Ud . e l domingo? 
El encanto de sus excursiones y pá-
seos por el campo,,y la alegría de sus 
parientes y amigos, proporcionan a 
usted unas horas de felicidad, que, 
desgraciadamente, se olvidan dema-
siado deprisa... si no tiene usted un 
"Kodak" 
con el que fijar en bellas instantáneas 
sus más gratos y felices recuerdos. 
Visite el establecimiento de 
De venta en la Farma-
cia y Droguería de 
BENJAMÍN BLASCO 
Joaquín Costa ,24 .—TERUEL 
lo mostrará los últimos modelos, 
. «Kodatks>t desde 48 ptas.. 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
1 i 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
L 
R E P R E S E N T A C I O N GENERAL: 
Warfeimann y SteSger. 5« L 
CENTRAL: 
MADRSD: Aoartat io 4020 
S U C U R S A L : 
BARCELONA: Balmes, 84 
EXCLUSIVA FASA L A P K O v i N c i A : jos^ María Morera 
Alcaftiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONOIU 
i l l i l i l l l i l i l l l l l l i l l i l i l i l i l i i l i i l l l i i l l l l i l l i i 
Anunciad en E L MAÑANA 
* B ' * t o t > & c & o o < v & o o o o o o © o © o o o o o o o c o o o o o © · o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
F > e r l ó c l ¡ o o d i a r i o 
Redacción y Administración: Píaza de | 
Emilio Castelar, núm. 13 | 
Teléfono 79 l 
K a f t a t u x 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 2<00 
España, un trimestre , 
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R E F L E J O T E R A P I A 
Hace ya tiempo, por mayo, en 
una interviú y posteriormente en 
un artículo que publiqué en este 
diario, adopté una situación neu-
tral y expectante sobre el asunto 
Asnero y sus curaciones. 
Rra neutral, porque las porten-
tosas y aparatosas curaciones 
aparecían como algo sobrenatu-
ral y no sabia lo qu^ había que 
descontar de fantasía para quedar 
en la realidad. Sólo sabíamos los 
casos que publicaba la Prensa, pe-
ro no veíamos, como médicos, es-
tos casos antes y después del tra-
tamiento. Faltando el diagnóstico 
del enfermo y sin ver los resul-
tados inmediatos y lejanos, la si-
tuación del articulista tenía que 
ser neutral, prudente, y expec-
tante. 
Un viaje a la ciudad donostia-
rra, una visita al doctor Asnero y 
a varios señores de la Cruz Roja 
de San Sebastián, viendo operar 
oor el procedimiento Asnero al 
Dr. don José Goiburu v en el Ho-
¿Durará este prodigio? Unas ve-
ces es pasajero y persistente en 
otras. 
Las horribles ciáticas curan 
muchas y hay alivios temporales 
en otros casos en los que hay que 
repetir la cura. 
¿Y en las varices? Un prodigio. 
P u e d o presentar un caso con 
extensa úlcera de la región ma~ 
leatar ya cicatrizada. fEs de gran 
utilidad en los estreñimientos y 
las enterocolitis mucomembra-
nosas. 
Y pongo fin a este artículo 
agradeciendo a todos los compa-
ñeros doctores las deferencias que 
conmigo han tenido y especial-
mente al simpático octog-enario, 
ilustrísimo señor don Joaquín Pa-
vía Presidente de la Cruz Roja 
de San Sebastián, incansable en 
las obligaciones de su cargo, que 
lleva desempeñando muchos años 
con gran celo y cariño. 
HERNANDO: 
n o o o o o o o o o o o o 
Año II 
- 01 
DE LA OKGANIZACIÓN AGRO PECUARIA 
L O SOCIAL Y L O TECNICO 
MME JÜEIS. de SIETE i ÍEIE de la rm 
6 R A N C O N C I E R T O 
Gran variedad en Helados, Pástele 
ría. Mariscos y Fiambres. Patatas 
fritas a la inglesa. Cerveza muy 
fresca de la acreditada marca 
HIJOS DE C. MAHOÜ 
Paralelamente & la actividad 
constituyente en el orden políti-
co, está operándose en la estruc-
tura de los servicios agro-pecua-
rios una intensa renovación, que 
ha de trascender a la vida ruial, 
que es tanto como decir a la acti-
vidad del ochenta por ciento de 
los españoles. Por ello, nosotros 
concedemos tanta importancia a 
tel Príncipe al doctor Arambugo • la g-estación de la reforma agra-
y a los doctores hermanos Jamés ^ como a la de la modificación 
Arsuaga, todos amigos y a los de la Ley fundamental del Esta_ 
que agradezco sus atenciones v áo 
les dirijo mi saludo afectuoso, 
han definido mi actitud. Los mu-
chos y variados enfermos vistos 
y obsej vados en las clínicas y. la 
observación propia en muchos 
casos tratados desde mi llegada 
No fué baldía la deliberación 
amplia y razonada de la Asam-
blea acerca del dictamen de la 
Sección correspondiente, inspira-
do en principios de agrupación 
forzosa y desdoblamiento de pro-
a esta ciudad y en los pueblos I fesiones siempre unidas, que el 
próximos de Villalba y Tortaja-j Ci;ierpo consultivo hubo de re. 
da, me permiten salir de la neu-1 chazarj por aciamación, 
tralidad y restando la explicable j E1 Gobiern0i con fina percep-
ción del ambiente, no solo aceptó ampulosidad de las taumatúrgi-
cas curaciones, decir: Que el pro-
cedimiento es inaplicable en to-
dos los enfermos en que una en-
fermedad ha destruido la célula 
nerviosa. El nervio, en este caso, 
es como un conductor eléctrico, 
cuya borna estuviera rota. Por lo 
cual la parálisis infantil, hemo-
rragia cerebral y sífilis cerebral 
o medular,, así como también 
aquellas en que la tuberculosis de 
las vértebras ha destruido los ner-
vios no curan y si en algunas hay 
HvSo, es solamente por concomi-
tancia con reumas que suman la 
dificultad de movimientos y al 
desaparecer éstas queda el primi-
tiva reuma y desaparece el efecto 
correspondiente al reuma conco-
mitante. 
Cura el procedimiento Asnero 
las algias, esto es, dolores. ;Pero 
cura todos? ¡Ah no! la causa hay 
que tratarla médicamente por los 
procedimientos cor r ien tes en 
medicina. 
No hay que olvidar qüe más 
que el réumátismoinfeccioso, hay 
legión de enfermos reumáticos 
crónicos, pseudo reumáticos, que 
no andan y con el procedimiento 
Asnero (eso lo he visto., y lo. he 
hecho en tres casos), dejan "las 
muletas y ardan y estos enfermos 
daña R cura Asnero el. efecto.mi-
lagrero. Él dolor desaparece y 
cuando es la única cansa que mo-
tiva, la claudicación, natura l -
la repulsa que de los debates re-
sejo, qne constituye una anticipa-
ción del detalle reglamentario de 
las bases encomendado al Minis-
terio de la Economía Nacional, 
expresa el designio de establecer 
premios de importante cuantía 
para las corporaciones que desta-
quen en la ideación de las mejo-
ras de la tierra o de la ganadería, 
en la aplicación de sus proyectos 
y en los resultados obtenidos. 
Justo es reconocer la actividad 
inmensa del Cuerpo de Ingenie-
ros agrónomos, en el cual abun-
dan los prestigiosos individuales 
que han traspasado las fronteras; 
pero lo que al país importa no es 
tanto el triunfo de gabinete y de 
laboratorio, que es absolutamen-
te preciso para impulsar el avan-
ce de la Ciencia y de la Agrono-
mía, como el contacto del inves-
tigador con el campo, para 
cionalizar los cultivos, combatir 
con acierto las plagas que consu-
men los afanes del labriego, in-
sultaba, sino que afianzó el senti-1 dustrializar la Agricultura, incre do social de la medida, pensando, 
con buen acuerdo, que no le era 
dable desentenderse de los avan-
ces que el espíritu corporativo ha 
operado en el agro español. 
Las Diputaciones provinciales, 
por medio del señor García Gue-
rrero, habían, reivindicado la di-
rección de los servicios agro-pe-
mentar la Zootecnia 3r, en una pa-
labra, hacer mayor el rendimien-
to de los ásperos esfuerzos y de 
los sinsabores e inquietudes que 
el trabajo del campo lleva con-
sigo. 
En el argot de los profesiona-
les, suele distinguirse a los inge-
genieros que son a la vez prácti-
cos experimentados eq los azares enanos, y el Gobierno, recono 
I ciendo los grandes estímulos qué | del cultivo, llamándoles labrado-
I han prestado al progreso de la! res. Hay alguno, muy notable 
un signo de la tendencia especu-
lativa de, nuestra ingeniería en 
general. E importa sobre mane-
ra que, junto a la docta prepara-
ción y al bagaje de doctrina, lle-
ven el adiestramiento de la acti-
vidad rural los técnicos a su obra 
directiva de las labores del. cam-
po, ya que nada habría tan poco 
edificante como el hecho de que 
un rudo labriego pudiera dar lec-
ciones en su especialidad a un in-
geniero agrónomo. 
La futura organización de los 
servicios agro-pecuarios tendrá 
la ventaja de poner en inmediato 
contacto a los técnicos con las 
realidades agrarias, y de este mo-
do las prácticas agronómicas re-
i cibirán el bienhechor influjo de 
los adelantos de la ciencia. 
Base importantísima de 1 o s 
- progresos agro-pecuarios han de 
ser las actividades sociales noble-
mente estimuladas, porque harán 
posible la cooperación, el uso del 
crédito agrícola, el mejor impul-
so de la lucha anticriptogámica, 
el análisis de tierras, las ventas en 
común y todo el vasto campo que 
se ofrece a la obra de la sindica-
ción agrícola. 
A l marqués de Estella hace un 
llamamiento en su carta a los sa-
cerdotes como auxiliares eficaces 
de la organización rural. Lo han 
sido hasta aquí, y han de serlo, 
indudablemente, con entusiasmo 
en lo sucesivo. 
iigncultura v de la o-anadería, por cierto en las campañas socia- En la discusión del proyecto 
agro-pecuario en la Asamblea 
j a su título profesional, el que ma- j manifesté que, a mi juicio, el pi\ j-
j njfiesta su conocimiento directo | blema agrario de España era, en 
i del cuidado de la tierra. Este es gran parte, cuestión de cultura. 
ha apresurado a otorgarles esa j les, que une, con legítima ufania, 
misión, con desprendimiento y 
con apoyo pecuniario. 
La carta del presidente del Con-
' " i T — * " " g 8 r M i t - T 1 'r n i i i T f n r r n 
iBacaasBoeiBi 
Un ohocolats exQuisito y eoomórri ico fafcmioacio 
e x o í u s í v a m o n t o & baso dol ^ 7 " por 100 oacsio C a -
r¿aoos y Guavaduil y dol 3 3 por 100 azCjoar rofina-
cío, os ol n O moro T ostllo o s p a ñ o l do los 
Alguien me replicó que se trata 
ba exclusivamente de una necesf 
dad económica. Pero es que con̂  
pobreza de medios, cuando existe 
la unión, se triunfa, aun en el 
ambiente desfavorable. Y para 
llegar a establecer la cohesión es 
preciso iestruirel recelo y el'in. 
dividualismo, que, con la rutina 
y la indiferencia ante el progreso 
corroen los campos de España! 
Se consigue desplazar tales obŝ  
táculos gracias a la abnegación 
sin límites del cura rural, que 
pone a contribución su inteligen-
cia y el desprendimiento propio 
de su ministerio, para llevar a los 
espíritus adocenados y deprimí 
dos por un. trabajo ag-otadory una 
vida económicamente irredenta 
la esperanza en el legítimo pw 
greso, en el amor y en la com-
prensión recíproca y que con es 
fuerzos titánicos logra, al fin, 
constituir los sindicatos, en que 
se facilita abono v semillas, y di-
nero a quienes los han menester, 
con el calor fraterno de los que 
comparten amorosamente la doc-
trina, como el pan, en la convi-
vencia. Y esa es obra de caridad 
en concepto de impulso, pero de 
cultura como instrumento. 
Unidos en los nuevos organis-
mos el elemento social de las en-
tidades locales, y el técnico, po-
sado en las tristes realidades del 
agro español, con su estepa la-
mentable v su régimen de barbe-
cho prolongado por intermina-
bles sequías, lograrán, conarnoi* 
y con enseñanza, el resurgimien-
to de nuestra mísera agrono^-
adversidad-
• el quebrantada por la 
por el individualismo y 
espíritu retardatario. 




U n s t a b l e t a 1 7 3 g r a m o s 
"73 o é n t i m o s 
mentê  coma Lázaro a la vos 
/ V v - w V v > : / / • ' , : andantlfis. pnfr'r.tn 
dé 
Higiene y Sanid^ 
Pecuarias 
Se declara of ic ia lmente^ 
:encia de la pulmonía c o n . ^ 
en el ganado de este t é r m i ^ ^ 
nicipal de Teruel;;Z0^ ên-
corrales y porqueriza5 de. 
s'o, carretera'de Cuéncameíiidas 
Se han adoptado p ^ ^ 
pertinentes a la e x p o s a 
otia. 
E S T E N U A f E R O f ^ ^ ^ 
VISADO POR 
oidoí 
